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EARLY MODERN MANUSCRIPT COLLECTION 
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Early Modern Manuscript Collection 
 
Date: ​1633-1811 
 
Extent​: 0.21 Linear Feet (1 Box) 
 
Collector: ​Batchelor, Robert K.  
 
Accruals:​ Further accruals expected. 
 
Language:​ Italian, French 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Finding aid revised in 2020. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
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Preferred Citation: ​[Item Identification], Early Modern Manuscript Collection, Zach S. 
Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
 
 
 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Scope and Content: ​This collection consists of Italian and French language administrative 
documents and letters spanning from 1633 to 1811 on a variety of subjects. 
  
Acquisitions Info​: Gift of Dr. Robert K. Batchelor, 2020. 
 
Access Points:  
Europe -- History -- 1789-1815 
Italy -- History -- 1789-1815 
Early works to 1800 
Sources 
 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: ​############## 
 
 
Items 
Box 
Number 
Folder 
Number 
Decree from a convention, Republic of Genoa, 1726-1727  1  1 
Letter from Gio Guiseppe Sauvanllo di Sigre, 1775  1  2 
Deed or bill of sale, March 12, 1633  1  3 
Will or Legal agreement (Italian), 1698  1  4 
Receipt of Contributions (French), 1810-1811  1  5 
Copies of Italian documents (16 pages), circa 1700s  1  6 
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